






























































































教育学部 3年 中 山 和 代
お 」ザ らず


































































































人文学部 人文学科社会学コース 2年 金 森 希 朗
僕が知的障害者と呼ばれている人達とどのよう
にして人間的な関係を築いてゆこうか思案してい





































































































































































































へ飛び込んだ、5 人は， ほとんどがなぜか日本海側地域の出身で， 中国をとり
まく環日本海文化を考察するのにふさわしい（？）メンバー達でした。先輩
不在のゼミをどのように自分たちの手で築いていくかに当たって三宝先生と









も絶えません。ほかに今夏から中国へ 3 年生のメンバーの 1 人が留学しまし
た。積極的に語学を磨きたい人には留学のチャンスもあります。他のメンバー















こちら， 美術科研究室です。略して「美研 」は， その名のとおり美術に関

















に， 個性豊かな連中が集まっています。優しく， 面白〈， 格好のいいお兄さ





さて， この文章を読んで， ちょっとで、も美術科に興味のわいた方は， 本当
に気軽に見学に来てくださし、。どこまでが真実で， どこまでが嘘かは， あな
たの目で確かめてみてください。






































































は， 4年生3 人， 大学院生2 人と先生の計 6 人
で， 日夜実験にいそしんでいます。研究室の合
い言葉は， DNAの構成成分である 「AGCT」 で
す。Aとは「あきら め に明日はないJ . Gは
「がんばりこそ鍵をにぎる」， Cは 「 コンタミ















ところで， 植物を材料にしているといっても， 通常は， 核酸サンプルや遺
伝子断片を組み込んだ大腸菌・ファージを用いて実験することが多いため，
私たちは， 大腸菌やファージの生活サイクルに合わせて活動せざるを得ませ
ん。ちなみに， 彼らの1 時間は， 私たちの一生に相当します。
もちろん， 実験室に閉じこもっての実験ばかりでなく， 畑仕事も行わなけ
ればなりません。富山大学では， コ’マの系統維持を行っており， 毎年， 毎年，


































































TAN KOK TEO NG ＜マレーシア）
三年前の私は日本語がわからないまま， 勉強のために日本にやってきました。当時， 私は
結構カルチャー ショックを受けました。また， 先輩たちからも日本人に対する批判をよく聞















































掘削計 画が成功すれば， 過去20 万年以上も前の地
球の気候環境が明らかになることが期待されてい
る。地球上で寒さの自然条件が最も厳しいドーム
















































































北見工業大学教授 庄 子 仁













































































おきと 求人件数 求人者数 紹介者数 兵 体 例 賃 金（円）
時給小学生の場合1,600
家 庭 教 師 90 90 86 家庭教師 中学生の場合1,750
高校生の場合1,900
学習塾 講 師 36 202 123 塾の講師 時給 750～ 5,000 
事 務 65 1,517 1, 134 一般事務，宛名書き，校正，電話の対応，文献整理 日給1,240～ 8,000
調 査 49 920 776 交通量調査，世論調査，客層調査，地温調査 日給5,200～14,000
重 労 働 351 2 498 1 738 搬入，搬出，配達，清掃，引越し，洗車，荷造 日給3,000～16,000
軽労働・軽作業 146 1,407 901 文齢封入軽度の包装箱詰，検品，測量，駐車場整備，歯科助手，t子部品組立 B給2,300～16,000
特殊技能 22 80 61 コンピューターのオペレーダー，デモ演奏T鶴凡パソコン入力 日給4,800～16,000
販売店員 177 948 422 マネキン，レジ，ガソリンの給油 日給4,800～14,000
そ の 他 189 1,738 1,220 受付，デッサンモデル，イベン卜の手伝い，みとしひき，プールの監視補助 日給5,000～19,200
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6. 4 I 5 6 7 8 9 10 11 12 7 . I I 2 3 
求人件費5 129 I 88 I 137 I 120 64 I 86 106 100 69 1i I- - 5�� －－ －十 1｝�－－；）＜入者望日 843 I 735 I l, 242 I 813 998 I 659 974 923 642 














1. 期 日 平成8年1月6日帥～1月10日制
4泊5日
2. 場 所 志賀高原ブナ平スキー場
3. 費 用 約32,000円（この他にリフト代が別途
必要となります。）
4. 募集総数 約70名





7日（日） ・ 8日（月） 班別スキー講習， 分科会
9 日制班別スキー講習， まとめ， 親睦会
10日制タイムレース， 閉講式
























整然と駐輪することにより， 少しでも多く の 学
友の自転車を留めることができます。














































































































































































の根本に朱色の斑点のある花弁が 6 枚， 平鉢状に



















パスの五福集中が決まったとき， メ イ ンストリー
トの植栽樹として， 成育が良いという理由か ら 選
定されたのだという。経済学部前のブロックがもっ
とも古く， 樹令は40年にもなる。それだけに木も














さ わ や か な 新 緑 の 中 に ひ っ そ り と 咲 〈 ユ リ ノ キ
（ 経 済 学 部 前 の 並 木 で 撮 影 ）
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